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Λογοκλοπή  είναι  η  ελληνική  απόδοση  στον  αγγλικό  όρο 
“plagiarism”.  Σύμφωνα με  τον  Γ. Μπαμπινιώτη,  λογοκλοπή 
είναι η  ιδιοποίηση με αθέμιτο  τρόπο ξένης πνευματικής  ερ‐
γασίας (Μπαμπινιώτης, Γ. 2002).  
Ανεξαρτήτως  όμως  εάν  υπάρχει  πρόθεση  ή  όχι,  πρόκειται 
για λογοκλοπή κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ολόκληρο ή 
μέρος του έργου/ ιδεών/ αντιλήψεων άλλων δημιουργών πα‐
ρουσιάζοντας  τα  ως  δικά  μας  δημιουργήματα.  Λέγοντας 
έργο δηλώνονται οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής πα‐
ραγωγής, που κατά κανόνα περιλαμβάνουν γραπτό κείμενο, 
δεδομένα, εικόνα/φωτογραφία, ήχο ή κάποιο είδος παρουσία‐
σης σε κοινό.  
Κατά τη συγγραφή μιας εργασίας ή έρευνας είναι αναγκαίο 
να αναφερόμαστε στις πηγές από τις οποίες έχουμε αντλή‐
σει πληροφορίες. Είναι σημαντικό να παρέχουμε πλήρεις και 
οργανωμένες  ακαδημαϊκές  αναφορές  για  οτιδήποτε  χρησι‐
μοποιούμε στην εργασία μας. Συγκεκριμένα:  
1.  Όταν  παραθέτουμε  αυτούσιες  φράσεις  ή  προτάσεις 
άλλου δημιουργού,  τις βάζουμε σε εισαγωγικά «…»  και 
αναφέρουμε την πηγή από την οποία αντλήσαμε αυτές 
τις πληροφορίες. 
2.  Όταν  παραφράζουμε,  δηλαδή  παρουσιάζουμε  με  δικό 
μας λόγο και ύφος κάποια πληροφορία ή τα επιχειρήμα‐
τα ενός άλλου συγγραφέα, αναφερόμαστε στην πηγή. 
3.  Όταν  συνοψίζουμε,  δηλαδή  όταν  αναφερόμαστε  στα 
λεγόμενα ή τις ιδέες ενός συγγραφέα, δεν αλλοιώνουμε 
τις πληροφορίες και αναφέρουμε την πηγή μας. 
Γενικότερα,  η  χρήση  αναφορών/παραπομπών  επιτρέπει 
στον  αναγνώστη  να  ανατρέξει  άμεσα  στην  αρχική  πηγή 
ώστε να επαληθεύσει ή και να αντιπαραβάλει τα όσα γρά‐
ψαμε σε σχέση με την πηγή. Επιπλέον, του παρέχουμε τη 
δυνατότητα να συμβουλευτεί άλλες πηγές σχετικές με το 
θέμα ώστε  να προχωρήσει  ο  ίδιος  εάν  επιθυμεί  στην πε‐
ραιτέρω διερεύνηση του.  
Ακόμα,  χρησιμοποιώντας  παραπομπές/βιβλιογραφικές 
αναφορές  ενισχύουμε  την  ποιότητα  των  εργασιών  μας 
αλλά και την ακεραιότητα και αξιοπιστία μας ως υπεύθυ‐
να  και  ενεργά  μέλη  της  επιστημονικής  και  ερευνητικής 
κοινότητας.  Τέλος,  προσδίδουμε  αναγνώριση  στον  δημι‐
ουργό αφού εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα και η νομιμό‐
τητα των ιδεών και αντιλήψεών του.   
Πώς να αποφύγουμε τη λογοκλοπή  
Χρήση βιβλιογραφικών αναφορών/παραπομπών  
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Στους χώρους της Βιβλιοθήκης θα 
βρείτε σχετικό ενημερωτικό έντυπο 
«Λογοκλοπή: τι είναι και πώς να την 
αποφύγουμε;».  
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